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TEMA: “TÉCNICAS PARA DESARROLLAR LA DESTREZA DE LA 
LECTURA EN EL INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DÉCIMOS 
AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
“OTAVALO” 
RESUMEN 
     Este proyecto de investigación está orientado a solucionar las dificultades 
que tienen los estudiantes del Instituto Tecnológico “Otavalo” en el momento 
que realizan actividades de lectura, por esta razón se realizó la investigación 
en los alumnos de los Décimos Años de Educación Básica, con el fin de 
mejorar la comprensión lectora a través de la enseñanza de técnicas de 
lectura en Ingles. El objetivo general de este trabajo es mejorar la capacidad 
lectora de los estudiantes y además se planteo objetivos específicos como: 
“diagnosticar el tipo de técnicas metodológicas empleadas por el docente”. 
Se propuso un manual didáctico sobre técnicas de lectura para mejorar el 
desarrollo de la destreza lectura; se realizo encuestas a profesores y 
estudiantes para luego elaborar el análisis e interpretación de los resultados, 
los cuales fueron representados mediante cuadros y gráficos estadísticos, 
mismos que justificaron la realización de este trabajo investigativo. El manual 
didáctico de técnicas de lectura facilitará la enseñanza-aprendizaje de la 
destreza lectora de los alumnos y consecuentemente su comprensión 
lectora, ya que éste contiene ejercicios  y principios metodológicos que 
solventan las falencias anotadas en la investigación y será de ayuda para 
aquellos lectores que se interesen en los temas relacionados a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. 
